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U izgradnji Rijeke, u neslućenom građevinskom na-
pretku nakon hrvatsko-rrgarske Nagodbe 1869. uzeli su učeš-
ća mnogobrojni arhitekti i g rađevinski inženjeri iz Trsta.
Među prvi>na dolaze 1zidor 1Vauchnig, dr Fi l ibert Bazarig,
a kasnije, oko 1885, u Rijeku dolaze Giaco>no Zammattio
i Emilio A>»rosi>ri, koji su preko 1'lastitih projektnih biroa
i građevinskih poduzeća bitno r>tjecali na razvoj v isokog
histovizma i secesije. Nako» Prvog svjetskog rata zausta-
v!ja se građeivnska djelat>>ost i to traje sve do 1934. Dva srr
objekta od veo>na 1 elikog značaja ostavili u to»> razdoblju
Raul Prihaly, autor Malog >iebodera i ateljer Nordio e Fra-
nuli Veliki neboder. Uz navedene arhitekte radili su i t r š -
ćanski kipari (Rizzo, Mayr) cija su djela sačuvana na pro-
čeljima secesionističkih palača i na nadgrobnim spomer>i-
ci»ia u grobljrr na Kozali.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
72.01 (497.1) Rijeka/453.3 Trst)
Uloga Trsta i t r š ćanskih a r h i tekata u r a z vo ju
arhitekture R i jeke u p e r i odu zl a tnog po lustol jeća od
1 870. do 1918. dosad je zanemarivana. Is t ina je d a s e
pažnja posvećivala ob rad i r i j e čkog o p usa arhitekta
G iacoma Zammatia,' a os tal i su a r h i te tk t i , ko j i s u i z
T rsta kao z načajnog g rađevinskog centra u p r avo i z
vremena tog zla tnog po lustol jeća došli u Ri j e ku i u
njoj ostavil i svo j ž i vo tn i o p us, do n a ših i s t raživanja
u novije v r i j eme, ostal i n ezapaženi. Dopr inos m onu-
mentalizacij i R i j eke dal i su i o n i t r š ćanski a rh i tekt i ,
po čijim su p r o jek t ima izvedena jedan do dva značaj-
na objekta, od ko j i h su n a j znamenit i j i G iuseppe Bru-
n ir i Umberto N o rd io." Uz n j i h su u R i j ec i g rad i l i G .
B ianchini, Costantini i Ba l d i n i . Sv i s u o n i u Ri j e k u
unosili t r šćanska iskustva, nemire i u s pone tog po lu-
stoljeća, koje je završilo kao f i n is Aus tr iae.
snu arhi tektonsku f i z ionomiju , ko j u s u m u d a l e g r a-
đevine nastale od konca 18. stol jeća do 1918. godine.
Ta je a rh i tektura po th ranj ivala reprezentativnost kao
odliku gradskog imagea, ona je prisutna u baroknom
k lasicizmu, empireu i b i d e rmajeru, a j o š j e p o d vuče-
nija u v r emenu h i s tor izma i l i b e r t i ja . Prodor t r šćan-
skih arhi tekata u R i j eku p ada u v r i j eme kada građe-
vine eklektičkog neoklasicizma i l i b e r t i j a p r edstavlja-
ju u T r stu v i t a ln i duh g r ada, u v r i j eme maksimalnog
ekonomskog procvata i p r e t varanja T r sta u n a j snaž-
n iji t r govački centar n a s j evernom J adranu. Sav s e
njegov arh i tekturn i u spon p en jao p o p a r abol i i do-
segao bi n j ezin v r h d a n i j e i z b i o p r v i s v j e tsk i r a t . '
Rijeka je s T r s tom u t j e sn i j im po l i t ičkim odno-
sima još od v r emena proglašavanja obaju g radova za
slobodne luke godine 1719. Kasnije ih j e M a r i j a T ere-
zija pol i t ički , ekonomski a i ku l t u rno u sk o p ovezala
u Austr i jsko p r i mor j e č i j i j e p o l i t ičk i centar p ostao
Trst. Od tada iz T r sta u R i j eku s t ižu v j ešti , sposobni
kadrovi, što se i n tenzivira od d r uge po lovice 19. sto-
ljeća. Ri ječki k ap i ta l isti, ve l ika č etvorka, Gorup, C i-
Kao kozmopolitski empor i j , T rs t p r edstavlja j a-
otta, Whitehead i P loech, naručuju za svoje zamašne
gradnje p r o jekte o d p o z natih t r šćanskih a r h i tekata,
B aldinia, B ianchinia, Costantinia i B r u n ia . Tu s e r a -
dilo o p r est ižu naručioca, a i o po v j e renju u t r š ćan-
ska iskustva. U t o s u d o b a a r h i tekt i i z T r s t a u p ući-
vani na š k o lovanje u V e n ec i ju , o dakle s u p r e nosi l i
mediteranska iskustva ek lekt icizma, i l i u B e č i G r a z ,
otkud su s t izal i obogaćeni iskustvima mi t e levropskog
historizma. Na t l u T r s ta, u n j egovom Općinskom gra-
đevinskom u r edu i u gra đ ev inskim u r e d ima v e l i k i h
udruženja fermentirale su venecijanske i >nitelevropske
k lice i s t varala se osebujna t r šćanska adicija do toka
triju st ruja — ta l i j anskog činkvečenta, bečkog i bavar-
skog visokog baroka i f r ancuskog setečenta.> Trst, kao
emporij , os taje u zla t n om p o l u s tol jeću o t voren p r e -
ma stranim u t j ecaj ima, u n j em u t a lent i rani a rh i tekt i
interpretiraju n a j zaniml j iv i je m o t ive suvremene arh i-
tekture i t ak o s t varaju v last it i l i k ovni govor. U p e r i-
odu historizma u T r stu su na okupu Giovanni Ber lam
i Giovanni Scalmar ini , t u d j e l u j u T h eophile H ansen
i Karlo Junker, kasnije Henr ich Ferstel i F r anz Setz.
Njihova arhitektura ne odaje ta l i janski duh, ali na zna-
čajan način pr idonose definiranju gradske f iz ionomije,
koja se odražavala u ravnoteži između dv iju r az l ičit ih
s truja, pa nije b i lo vel ikog odskakanja. Među tim b ro j-
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.
n im ve l ik im i m e n ima p o j av l j u j u se i d v a z n ačajna
T ršćanina, Giuseppe B r un i i Rug g ero B e r l am. N j i h
dvojica unose u t r šćansku arh i tekturu svečani dekor
i emfazu kasnorenesansnog repertoara.'
skoj arh i tekturi . Radilo se o n ovim estetskim kanoni-
m a prihvatl j ivim bu ržoaziji , koja j e tom s t i l u u T r s t u
b ila v i talna snaga i g r an ica. I t u s u d o t oc i r az l ičitog
karaktera i i n t enzi teta. Pojavl juje se p r o to racionalis-
tička st ruja i n sp i r i rana teor i jama O t t a W agnera, se-
cessionistička bečka stru ja, koja s l i j ed i O lb r ichov s l i-
koviti p ravac, te s t r u j a t a l i j anskog f l o reala. Te nove
struje nisu na po l ju j a vne arh i tekture u T r s tu s ruši le
mit o gr andioZnosti, stoga se Liberty ograničio na po-
punjavanje praznina u g radu, i l i na g r a dn je p r i va tnih
v ila i rezidencija u oko l ic i — Max Fab i jani kuću Bar-
tolievih 1905/06, Giorgio Zaninovich kuću u U l ic i Com-
merciale br. 25 te pala ču Društva Austri-Trst.
nastija arh i tekata čija su djela svjedoč anstvo u p r a -
v om smislu humanog, nobi lnog i g r ađanskog, što sve
sadržava tršćanska arhi tektura. Stoga nije s lu čajno da
se u Rijeci stvorio pojam o vr i j ednosti t ršćanskog arhi-
tekturnog iskustva te da na svakom nat ječaju za arhi-
tekta od 1872. ima prednost arh i tekt i z T r s ta. Oni su
u Rijeku preni jel i modernost, suvremeno praćenje ev-
ropske arhi tekture, al i i s v e d v o jbe k o j e su p r i su tne
u Trstu od osvita 20. stoljeća, a svode se na dva prav-
c a gledanja, jedan uperen u B eč kao središte Monar-
hije, potaknut ek onon>skin> faktoro>n, i d ru g i, usmje-
ren prema it a l ianissi>na Firenze, v ođen poletom i r e-
dentizma. U tom k ozmopol i tskom Trstu k reću se Rai-
ner Maria R i lke i J o yce, u j e dnakom su r a zmjeru u
njemu pr isutna kozmopolitska i na c ionalno usmjerena
inteligencija.' Sve se to s l i čno dešava i u R i j eci , jedino
što se r i j ečka buržoazija ok reće Budimpešti um j esto
B eču. Poslijeratni zastoj u a r h i t ek tur i T r s ta , k o j i j e
t rajao do t r idesetih godina, nije se n i p r i m i j e t io u R i -
jeci, koja j e , t a kođer, b i l a u snu la. Međutim, čim se
t ridesetih godina osjet i lo f r enet ično stvaralaštvo arh i-
tekta Umberta Nordia u T r s tu, R i jeka po svojoj t r ad i-
c ionalnoj sk lonosti pruža Tršćaninu pr i l iku da p r o jek-
tira na najakcentiranijem položaju današnjeg Trga Pal-
m ira Togl iatia m o n umentalnu g r ađevinu ca sa t o r r e .
Upravo kad Umberto Nordio gradi t r šćansko Sveučili-
š te, počinje 1938. gradnja r i j eč kog tornja k o j i s a d a
neispravno nazivamo ve l iki » e boder. Tom ca sa t o r re ,
građevinom monumentalnog potencijala, završava ulo-
ga tršćanskih arh i tekata u m o n umentalizacij i R i j eke.'
Odmah nakon proglašenja ugarskog provizorija
u Ri jeci, došlo j e d o r e o rganizacije općine, izabrano
je Zastupstvo s podestatom na č elu. Čim j e u R i j e c i
1872. za podestata izabran Giovanni Ciot ta, b ivši inže-
njerijski o f i c ir , dolazi za ravnatelja Gra đevinskog teh-
ničkog ureda općine njegov of ic i rsk i ko lega Ri ječanin
Giuseppe Leard, penzionirani inženjerski po tpukovnik.
Taj neumorni i p o duzetni s t ručnjak, kao član brojnih
komisija, d je luje na r j ešavanju p r venstveno komunal-
nih problema, a kao vješt organizator pr iprema Gra đe-
vinski ured za buduće velike zadatke u vezi s izgrad-
njom moderne Ri jeke.
U zlatnon> polustoljeć» s tvor i la se u T r s tu d i -
S til L iberty j e t r eć i k l j učni t renutak u t r š ćan-
viti.
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P odrška, koju j e I v a n C i o t t a i m a o od st rane
Learda, bi la j e v r l o v ažna, osobito k ada j e G r adsko
zastupstvo 17. II I 1873. raspisalo natječaj za nove arhi-
t ekte i t e hn ičare koje j e L e ard u veo u p o sao, i k o -
načno 1880, predao dužnost gradskog edila inž. Iz idoru
Vauhniču ( I s idoro V u chnig). I z idor V a uchnig završio
j e nautičku školu u T r s tu , s tud ije na b ečkoj Politeh-
nici, a kasnije na Johaneumu u Gracu. Od 1862. radio
je u Trstu kao mlađi inženjer pr i Gra đevinskom uredu.
N a gradnjama u T r stu s tekao je ve l iko i skustvo i p o -
znavanje administracije za vo đenje ureda. Kao rođeni
T ršćanin poznavao je s lovenski, ta l i janski i n j e m ački
j ezik, pa se v r l o b rzo u k l opio u r a d r i j ečkog Građe-
v inskog ureda. Od svog nastupa na posao u R i j ec i 1 .
V. 1873. neumorno je radio na komunalnim poslovima,
organizirao je i doveo na zavidan nivo Gra đevinski ured,
a poslije Learda nastavio j e i pro š i r i o d j e l a tnost u
s vim pravcima.' U t o m s u u r ed u s n j i m ra d i l i n a d-
majstori pa l i r i , Gustav Mahla i A n d rea Zot t ig (Cot ič),
primljeni na prethodni nat ječaj u t ravnju 1873. godine.
N a taj j e n a t ječaj p r im l jen kao c r t ač Giovanni Zot t i ,
doktor arh i tekture i g radi tel jstva Sveučilišta u Padovi.
P rethodno je u T r stu r adio kođ inž. Baldinia te u p o -
duzeću Pongraz. Dvije godine kasnije za munic ipalnog
inženjera-arhitekta i m enovan j e dr F i l i b er t B a z ar ig
(Bacarič), koj i u R i j eku do lazi također iz Trsta. Njega
kao projektanta srećemo u R i j eoi od 1874. na obnovi
palače Municipija (ex Augustinskog samostana) na Trgu
Riječke rezolucije. F i l iber t B a zarig ( B acar ič) bio je
a rhitekt i s l i k ar . Rođen j e u G o r i c i 1843, a u mr o u
Trstu 1896. Arh i tekturu j e s t u d i rao 1865. do 1867. u
Grazu i zat im p r e lazi na Sveuč ilište u Padovi gdje j e
d oktorirao f i z iku 1869. U T r s t u se oženio Amal i jom
Abram, a nakon do laska u R i j eku o d ržavao je s ta lne
veze s Trstom. Bio je veoma ku l tu rna osoba, jedan od
osnivača r i ječke F i lharmonije i v e oma m a r l j i v s l i ka r
s vlastitim atel i jerom."
gao je uz p odršku podestata I vana Ciotte obavit i ve-
liki posao obnove postojećih komunalnih ob jekata, iz-
gradnju novih z načajnih j a vnih z g rada i p o s t ro jenja
pa na taj način u t jecati na a rh i tekturu ž u rbanist ičku
facies grada R i j eke. Prateći u rbanist ički rast R i j eke
do konca stoljeća, stalno srećemo ove neumorne gradi-
telje, nj ihove precizne planove, projekte i i z v ještaje i
gotovo je nevjerojatno ko l ik i su posao b i l i k adr i oba-
Contesi, G.: nav. dielo, str. 134.
~ Matejčić, R. : Povijest >>rodnje potr>ven>h tržnica u R>jeci, u Grad-
Matejčić, R.: >00 godina zdonja trinice, Naio Rlleka, br. 28, svi-
'~ Matelčić, R. : Od in>cija>ve do otworanja Gradskog parka na
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I van Giotta j e p azio na p o mpu; o d mah j e k a o
prvi zadatak postavio Građevinskom uredu gradnju po-
s ve novih p ročelja na zg radi M u n ic ip i ja . Pro jekte j e
izveo F. Bazarig, koj i j e b i o i n a d g lednik r adova. Na
tom su poslu bil i angažirani najbolj i ma jstor i u R i j ec i ,
kao Santo Barbieri , štukater, i Carlo Rossi, soboslikar.
Tri elegantna pročelja Palače Municipija u Ri jeci i svje-
doče o izuzetnom talentu i i s tančanom ukusu arhi tekta
Bazariga. On j e r j ešavao u jedno i p r o s tor t r ga pove-
zavši klasicističko začelje Dessepieve arhitekture zgra-
de Hrvatske čitaonice i barokno pročelje crkve Sv.
Jerolima u sk l a dnu c j e l i nu . I s pod p r o p i leja z g rade
Čitaonice, a kroz svi jet lo-tamni pasaž, pomalja se sre-
dišnji d io pr o čelja s b a l k onskom ba lustradom. Kako
se približavamo trgu, otvara se perspektiva kao da ula-
zimo u cour d ' honneur elegantne rezidencije. Oslanja-
jući se na k l as icističke obl ike p reuzete iz r ane r ene-
sanse, pilastre, segmentne natprozornike, vijence i antič-
kš završetak, Fil ibert Bazarig je očito pod ut jecajem ar-
hitekture Veneta, on ne naglašava plasticitet, ostavlja
da ploha djeluje s lobodno, skladno v lada modularnim
odnosima, a u tome i l ež i n jegova or iginalnost eklekt i-
čara." U r a no j f az i o p usa on j e p r o j ek t i rao g radske
zdence, od kojih su nam, nakon prestanka nj ihove funk-
c ije, ostal i samo p recizni nacrt i k o j i s v j edoče o k u l -
turi arh i tekta, koj i svakom zdencu pr is tupa kao Nem-
phreumu, p o t c r tavajući s t ub išt ima, b a laustradama i
kamenom plastikom dostojanstvenu moć vode. Taj će
se odnos prema vodi osobito sretno spoj it i u p r o j ek tu
perivoja Cecil inovo na M l a k i ( d anas Park M l a ka). Uz
obnovu Munioipija Građevinski ured je dobio ođ Ciotte
nalog da se iz radi p r o jek t za Park C eci l inovo. T aj j e
lokalitet dobio im e p o v e oma s taro j g o t ičkoj k a pel i
Sv. Cecilije, zaštitnice glazbe, sagrađenoj t i k uz po tok ,
k oji se na p očetku U l ice Podpinjo l u l i j evao u m o r e .
Nedaleko od te crkvice bio je zdenac pi tke vode kojom
je obilovalo ci jelo područje i k o j a j e n edovoljno u t j e-
cala na izbor ovog lokal i teta za gradski per ivoj . Dekre-
tom br. 2312 od 11. VII . 1874. Građevinski ured uz ima
taj zadatak, no C io t ta , kao i nženjerac, ne može odo.
l jeti a da ne sugerira ravnateljstvu ureda kakav park
hoće, čak i do i zv jesnih detal ja. Tako on naređuje da
se uz putove postave k lupe, na gorn jem d i j e lu p a rka
otvori p ro laz, na u lazu u p ark p o stavi reprezentativni
portal sa željeznom ogradom i izgradi kuća za kavanu
i gostionicu. Sreća je b i la da j e t u s u gestiju g radona-
čelnika t r ebao r a zradit i F i l i ber t B a zar ig, t a lent i rani
a rhitekt, koj i j e u t ok u svojeg studija imao pr i l ike da
vidi u Venetu dovol jno p r im jera r j ešenja parkova, što
m u je poslužilo kao po t icaj za inspiraci ju. K t om e j e
Bazarigova sl ikarska p redispozicija b i tno u t j ecala na
sistematizaciju parka Cecilinovo. Maštovita vizi ja parka
odraz je romant icizma his tor ic izma druge polovice 19.
stoljeća. Uloga arhitekta b i la je u r j ešenju tog zadatka
da oplemeni pejzaž i da na cezuri izmeću modernog
'~ Matejčić. R.: Trg Riječke rexoluciie, Jedinstveni urbanistički pro-
+ Matejčić, R. : od i n icijative do ohraronia grodskog yorka na
Matejčić, R, : cecilinoso — soda pa* na Mlaki, živa riječka scena,
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centra Rijeke, vezanog uz luku i Korzo Dćak (današnju
Kidričevu ul icu) i i n dustr i j ske zone, koncepcijom par-
ka riješi r i ječku scenu. Prema toj cezuri je kao s i ln ica
vukla od Žabice do M l ake i zdužena aleja p latana. Od
antikviranog Starog grada, ostavljenog od d ruge polo-
vice 18. st. in s tatus quo, preko novog grada uz l uku ,
gradski je život izgradnjom željezničke stanice na Kor-
zu Dćak prostrujao prema M laki . Pored d istancije od
središta, za ono doba p r i l ično vel ike, park Ceci l inovo
nije shvaćen kao park na per i fer i j i g rada, već kao ze-
lena površina na razmeđu dviju gradskih zona. Ako ga
s hvatimo kao scenu, a t u j e u l ogu i mao p rve t r i d e -
cenije svog postojanja, onda je park m o rao b i t i shva-
ćen kao demokratična sekvencija u u r b anist ičkoj she-
mi Rijeke. Promatrajući Bazarigov projekt , v id imo ko-
liko je a rh i tekt shvatio d i k tat svojega vremena, r ješe-
n je p r i z o r - p r o s t o r , sad r ža j s pu n o š i r ine o k o
sebe, gdje se na p romenadi čovjek ne osjeća utopl jen
u-~asu: Kor isteći se tekućom vodom po toka, Bazarig
je u donjem d i j elu parka regul irao nepravi lno jezerce
s poluotočićem na ko jemu j e s m j estio lanternu i k u -
ć icu za labudove. Okolo toga j ezerca postavio j e n e -
p ravilne zelene površine č i j e s u k o n t u r e o d r eđivale
smjer staza koje su se odvajale od središnjeg puta us-
mjerenog od glavnog portala prema uzvišenju na ko-
j emu j e b i o s m j ešten ugost i tel jsk i o b j ek t i ve r a nda
za orkestar. U tu j e poetičnu koncepciju kra ja s to l jeća
uklopio staru kapelicu Sv. Cecilije sa zvonikom na pre-
slicu sa zapadne strane i v odenicu na ušću potoka u
more s istočne, i tako je združio arh i tekturu s p rosto-
rom, vegetacijom i t e kućom vodom u d i vno j ed instvo.
Ođ verande pred gost ionicom ostao nam j e d e t a l jan
nacrt, bio je to pavi l jon na l i jevanim stupovima s ukra-
sima palmeta, k imat iona i a k r o ter i ja , k a rakter ist ičan
za arhitekturu parkova u Beču, Grazu i Trstu. U svo-
jem projektu parka Cecilinovo dr, F i l ibert Bazarig ni je
bio ođ investitora novčano osiguran za n j egovu real i-
zaciju, al i j e i pak a rh i tekt G. Leard 28. IV . 1875. oba-
vijestio da su u pr o v i zornom p a rku C ec i l inovo, kako
ga je uvjetno nazvao u jednom svom predračunu nje-
g ov projektant, radovi dovršeni. Iz t oga se v id i da j e
u travnju 1875. dovršen samo jedan dio per ivoja i đa
je njegova dal jnja s i s tematizacija t r a jala c i j e lu 1875.
godinu i k asni je. Kako j e t a j p a r k n a s tao mor fo loški
kao suvremeno r ješenje, vr i jeme nastanka se utkalo u
njegovu potku, k o j a s e d o d a nas u n j e m u z a d ržala.
U poetično organiziranom pe jzažu per ivoja, g ledajući
labudove u jezercu uz zvuke vojnog orkestra, uživala
je godinama ci jela Ri jeka na ko lekt ivnoj sceni."
zarig dobio je preko Građevinskog ureda nalog da pro-
j ektira na dn u p a rk a p a laču Penzionog fonda. N i t ko
osim autora p a rk a n e b i b io u sta n j u pro j e k t i ra t i
ogromni kub ični korpus palače a da ne po remeti pe j-
zaž. Bazarig je čet ir i p ročelja r i j ešio u d uhu m a n i r i s-
t ičke arhi tekture sa snažnim bu n ja tom u d o n jem r e -
gistru i s gustim r i t m ičnim o tvor ima na ka tovima, vo-
lumen i ob l i k p ovezao je s r askošnim k rošnjama p la-
tana i l ipa čije grane naprosto nadiru u p rostor zdanja
i ublažuju k l as icističke fo rme n a tp rozornika. Park i
ova palača i danas nagovješćuju putn iku u lazak u cen-
tar grada, oni su u rbanistički predznak Ri jeke."
D vadeset godina kasni je, 1894, dr . F i l i ber t B a -
stor, Naia Rijeko, br. 47, prosinac 19d2, str. 1d.
Mlaki lšlS. godIne, u Pa*ovi i nasadi Rijanje 195ž — 1977, s tr. 3~7 .
Naia Rijeka, br. 35, prosinac 'l981, str. 15.
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V ještinu u k lapanja a r h i tek ture u pr i r od u F i l i -
bert Bazarig j e n a j bo l je dokazao projektom g robnice
obitelj i Han ibala Ploecha na grob lju K o zala 1887. go-
d ine. Po podacima iz t i ska naručilac ni je š tedio s red-
stva niti je ograničavao umjetnike sa željom da ih p ro-
težira. Bazarig za r ješenje grobnice izabire romaničke
s tupove i o k r u g l i l u k . U unut r ašnjost i k a pele I v a n
Renđić postavlja Anđela T iš ine. Na t o m s u p r o j ek tu
r adil i t akođer G iovanni F u mi , p oznat i r i j ečki slikar,
i Mat ija D u j m ić, obr tn ik , k o j i j e u kov a nom že l jezu
izveo rešetku l unete i o g r adu p opu t r a z igrane čipke.
Tako skrupulozno izvedeno djelo krasno se svojim ku-
b usom uklopilo uz mauzolej ob i telj i N i co lachi, koj i j e
radio Ivan Rendić, i za jedno sa zelenilom čempresa i
bršljana stvaraju žar išnu sekvencu nad n išama u g r o-
bljanskoj po t kov ici." Bazarig je r o m a nt ičarski pribje-
gao romanici i u t o m e j e d o kazao ko l iko j e sposoban
eklektik kad rađi iz temelja i kad ne r j ešava konzerva-
torski zahvat. Jer nije samo obnova pročelja Municipi ja
i ri ječkih zdenaca bila posao na kojemu se on pokazao
kao restaurator. Odmah po d o lasku u R i j eku 1873. u
duhu histor izma projekt i rao je u ređenje zvonika pređ
Zbornom crkvom, no ta n jegova neostilska intervencija
bila je 1933. odstranjena.
da je Gradski toranj pov i jesni spomenik i da se u p o-
slu njegove obnove treba angažirati Građevinski u red.
P rojekt je za dogradnju t o rn ja , za četir i p r očelja gor-
n jeg d i jela i k u p o l u i z r adio F i l i ber t B azar ig. On j c
t oliko sk ladno p o vezao ba rokn i d o n j i d i o tor n j a s
obnovljenim gornj im da se uopće ne osjeća cezura, da-
pače dobiva se dojam i s tovremenosti arh i tekture. Mo-
glo bi m u s e z amjer i t i š t o j e G n ambovu l u kovičastu
kupolu zamijenio k r i škastom, al i t o j e v r i j eme že l je-
z nih konstrukcija k o j e j e s v ak i a r h i tek t že l io p r i m i-
jeniti.
tiranjem, I z iđora Vauchniga u t o m s v o j s tvu s rećemo
r jeđe. Njegovu arh i tekturu p r edstavljaju dva p av i l j o-
n a na Vel ikoj t r žn ici , koju j e o n g r adio za r ačun Ri-
ječke banke 1880. godine. Taj je projekt Rije čka banka
prihvatila da b i do k a zala svoj p a t r i o t izam sa ž e l jo>n
da se učini d je lo od k o r i s t i i z a u k r as g rada, ona je
pripremna da i ubuduće po>nogne takve radove. Iz idor
Vauchnig je krovnu konstrukciju r i j ešio pr imjenom že-
l jeza, bočne je s t rane postaklio do v i s ine lamper ije i
jedino je na pročelj ima postavio ukrasne reljefne plo če
s bokorima cv i jeća i p o v rća, a n a k r o v ištu nekol iko
akroteri ja. Teške, od kovanog željeza majstorski i zve-
dene vratnice obaju por tala daju t i m p av i l j on ima sve-
čan i ozbil jan izgled. Vauchnig je pokr ivenom tr žn icom
r ješavao i z apadni r u b T r g a U r m eny, n a kojemu j e
već postojala sol i terna zgrada Komunalnog kazališta,
a između nje i t r žn ice uređeni park. Na s jevernom ru-
bu trga agresivno je prema prometnici prodi ralo ogro-
mno t i jelo R i ječke banke, tzv. Palazzo Modello, a sv i
t i sadržaji n isu b i l i u s k l adu j edni s d r ug ima. Vauch-
nigu je i pak u sp jelo pav i l jone pokr ivene t ržnice tako
postaviti da j e dan d r ugog pok r ivaju u v r s t i i da j e
p rema cesti, squeru, kako su j e zval i pr i u r eđenju te-
atra, ostalo samo jedno usko, diskretno i veoma sretno
komponirano pročelje."
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Dok se dr. Fil ibert Bazarig bavio pretežno projek-
Odlukom općinskog Zastupstva 1890. uvrđeno je
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Izidoru Vauchnigu t reba pr ip isati i ve l iku zaslu-
g u oko monumentalizacije groblja na K o zali . Grad j e
rastao, bio je ve l ik po rast s tanovništva. Nakon ko lere
gradski je f i z ik 30. t ravnja 1886. predložio što skor i j u
gradnju n iša n a g r o b l ju . A r h i tek t V e nceslav Cel igoj
(1851 — 1916) predložio j e i d e jn i p r o j ek t z a r e gu laciju
groblja na Kozal i i i zgradnju 400 niša sistematiziranih
u donjem di jelu u ob l iku po tkovice. Kad je ta j p r o jek t
1893. prihvatilo gradsko Zastupstvo, inž. Iz i đor Vauch-
nig je zadužio Fi l iberta Bazariga da izradi t r oškovnik.
To je t r a j a lo d o 1 894, kad j e V a u chnig Cel igojevom
projektu dodao balustradu iznad n iša, koja j e u j edno
ograda gornjeg puta koj i o b i lazi građevinu poput po t-
kovice. Tako je sagrađena čuvena Kozalsku potkovicu,
građevina, koja predstavlja regulaciju c i je log komplek-
sa groblja, najelegantnij i sk lop na n j emu, sa 400 niša.
T a je građevina t ra jno def in i rala p ravac k retanja i u
gornjem središnjem d i j e lu k o m p leksa groblja m o nu-
m entalizirala j e p r os tor a d a s e s v o jom m a som n i j e
nametnula. Tome p r idonosi n jeno k l asicističko proče-
l je, r i tam arh i t rava i s loml jenih nadstrešnika, vert ikal-
n a podjela ob l im p o lustupovima i k r u n i šte u o b l i k u
kontinuirane balustrade. Taj j e s k lop u r astao u v ege-
taciju, tamni v re tenasti čempresi svojom nadmoćnom
o komicom nadvladavaju a rh i tekturu. P lasticitet i b j e -
lina kamena u srazu s tamnim zelenilom čempresa ko-
r espondiraju u s v i j e t lo tamnom, da b i s e t a j s k lop u
tjemenu po tkovice rastvorio u p a r t i j i g l avnog s tepe-
ništa kako b i došlo do prodora prema svjet losnom pa-
nou neba. V jenceslav Celigoj u s u r adnj i s Iz i d o rom
Vauchnigom stvorio j e g r ob l jansku scenografi ju, oazu
mira u duhu ko nca s tol jeća, t ako da su se duh i k u l -
turni hor izont R i jeke u tkal i u ovom sk lopu." Vr i j edno
je spomenuti j o š j e dan V a uchnigov p r o j ekt , g od ine
1885. po njegovim j e n a c r t ima i zvedena Kasarna ma-
đarskog honveda na Školjiću, neobično moderna i
funkcionalna arhi tektura koja u n i zu zgrada uopće ne
strši svojom namjenom.
duša, pokretač i k o o rd inator svoje s j a jne ek ipe. No ,
č lanovi te ek ipe nisu b i l i j ed in i a rh i tekt i i z T r sta ko j i
su djelovali u R i j ec i . Per iodično, za potrebe vodećih
kapitalista rade u R i j ec i p o znat i t r šćanski a r h i tek t i .
Po narudžbi Eugena Ciotte arh i tekt G iuseppe Baldini
p rojektira 1873. veliku zgradu za iznajml j ivanje na ru-
bu Velike t ržnice. On se na to j zgradi skromnim sred-
stvima i p r i m j enom na joskudni jeg ornamenta ograni-
čio na r ješenje čiste funkcionalnosti bez pretenzija na
s likovito samostalno p ro čelje, što j e i k ar a k ter ist ika
mnogih t ršćanskih gradi telja u r a zdoblju o d 1860.đo
1875. godine. Iste, 1873. godine, Baldin i p r o jek t i ra za
" orčić-petrović, G. : pov>jean~u>turn> preg>ed >>rob>>a>toxo>a,
Mate>č>ć, R. ; MonumenŠa>ixacijo groblja >toza>a, u Pa*ov> > nasad>
>~ MatejčiE, R. : Bogo>a pos>jest Oradsteg >omla, Naio Rijeka, b;.
» MatejčiE, R. : Por>jest gradnje pohHvenih tđnica u Rijeci • u
'~ Ma>ejčić, R. : Monumentalixocija >>rob>to Koza>a, u Pa*ov>
Izidor Vauchnig je b io kao p rv i i nženjer Ri„'eke
u Partowl > nosadi Riielća 195ž — >977, >977, str. >>>> — 100.
R>jeka, >9Sž — >977, Rijeka 1977, str. 100 — 10i.
53. >>panj 1983, str. 20.
orodska tržnica Rijeka >N> — 108>, str. 20 — 36.
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J osipa Gorupa ve l iku zgradu za i znajml j i vanje u n e -
posrednoj b l i z in i p r e thodne. Tako j e d e f i n i ran j u žn i
rub Trga Urmeny, na kojemu je kasnije sagrađeno
Komunalno kazalište. Još ga jednom srećemo u R i jeci
kad je 1882. dogradio dva kata na Palači Batthyany,
preko puta Fi lharmonije."
čijem je o r i g inalnom p r o j ektu i zvedena v i la v l asnika
tvornice Torpedo, R oberta Wh i teheada. Tlocrt j e po -
dešen terenu, igra v i s ine po jedinih česti vi le pov lači
i igru krovova, a k tome dolazi r izal i tno istureni toranj
s velikim lučnim otvor ima i a l tana pred ulazom u v i lu .
Englez, Robert Whi tehead, svojim je u k usom, formi ra-
nim na b r i t anskom o toku, oč ito djelovao na ta j p r o -
jekt. Mi rne j ednostavne plohe, velik i p rozor i verande,
p risne mjere salona i s p o rednih p rostor i ja d aj u t o m
zdanju vik tor i janski izgled. To n i je n i t i i zdaleka strogi
historicizam srednjoevropskog t i pa."
luje u p rvo j e tap i po jave h istor i jskih s t i lova u R i j ec i ,
svakako je Giuseppe Bruni , od k o jega je Josip Gorup
u Trstu naručio projekte za svoju v i lu na M lak i i n o v i
Hotel Europe n a oba li u r i j ečkoj luci. Taj učenik ve-
n ecijanske Akademije u V e n ecij i j e i m a o p r i l i k e d a
upozna autonomni fenomen profane arhitekture u kojo j
je izrasla kategorija komoditeta. Vel ik i H o tel Eu r ope,
sada zgrada Općinskih s lužbi , t umač je j edne ve l ike
epohe u razvoju grada, u per iodu smje lih f i nanci jskih
pothvata. Za Gorupa je i zgradnja hotela u R i j ec i b i l a
s igurno uložen kapital, za Brunia j e t o b i l a p r i l i ka da
r azradi kubus-zgradu s čet ir i p r očelja koja zauzimaju
čitavu gradsku insulu, Giuseppe Bruni j e već iza sebe
imao velike pro jekte u T r s tu , Palaču Modelo iz 1870.
i Palaču t ršćanskog Mun ic ip i j a , i z 1873. godine. Kod
Brunia je b i lo svojstveno istodobno r ješavanje arhi tek-
t urnih i u r banist ičkih problema, pa se to osjet i lo i n a
planu Hotela Eu rope u R i j e c i . On je p r e ds tavnik ve-
necijanskog eklekt icizma druge polovice 19. stol jeća i
tako u R i j eku p r eko n j ega st ižu venecijanski arh i tek-
tonski modeli . K ako j e c r p i o n a dahnuće neposredno
na izvoru, n jegove su i n sp i racije sv ježije i n e i z l aze
i z mediteranskog poimanja a rh i tekture, vezane su uz
prirodu t la i uz ugođaj koj i s tvara podneblje. Na zgra-
di Hotela Europe Bruni je u zd igao volumetr i jsku kva-
litetu mor fo loških elemenata kompozicije tk iva. U cen-
tru R i j eke Pa lača Eu rope s lila se s p e j zažom l u k e ,
'pa kao što se venecijanske palače ogledaju u kanalu,
tako se njezino luksuzno pro čelje ogleda u bazenu lu-
ke. U to v r i j eme, kad je 1875. građena Europe, stizalo
s e u R i j eku b r o dom, ona j e b i l a r a skošni p ano n a
u lazu u grad, prv i u t i sak o n j emu. Brun i j e sva četiri
pročelja ar t i ku l i rao s l e zenama, natprozornicima, ba-
lauster-balkonima i k a p i te l ima, davši im čipkast, pro-
zračan izgled, no ipak j ednostavan, jer svoje por i jek lo
u 71.
23. VII. 1878.
Rijeko, 1975, str. 109 — 118,
>> HAR, Spisi opiine Rijeka, Građcvins4i ured, Magistrat A 7459/73,
' • HAR, Spisi opčine Rijeka, Građevinski ured, Magixtrot br. 3967,
'~ Magejčić. R.: Arhitekt Giuseppe Bruni u Rijed, Dometi, 11 — 12,
Treći i najznačajnij i t r šćanski arh i tekt , koj i d j e-
Drugi t ršćanski arh i tekt j e G . B i anchini , prema
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vuče u kromatskoj senzibilnosti venecijanske renesan-
s ne tradici je. Pročelje p rema m or u j e s e nz ib i lno n a
svjetlost koja se na is taknutim površinama t i t ravo od-
bija. Od v enecijanske p ro fane a rh i tekture mogao je
iskustva prenijet i na t l o M onarh ije j ed ino arh i tekt ve-
l ikog formata i naobrazbe, koj i se znao korist it i vodom
kao elementom gradskog pejzaža uz koj i veže arhi tek-
turu postavljenu na golom t rgu, prema kojemu se otva-
raju prostrani o tvor i a rkatura u p r i zeml ju .
gospodarske zgrade u sk lopu imanja na M laki , izrađen
1875 — 1876. godine. Na Vi l i Gor u p (s a da O n k o loški
odjel r i ječke bolnice KBC Ri jeka) neoskvrnuta je a r i s-
tokratičnost koju j e B r u n i n o sio u s eb i od s u sreta s
v ilama u Venetu. Sklop je smješten u pa rku , na pov i-
š ici prepunoj vegetacije, gdje pa lme i č empresi dod i-
ruju okna i ba lkonsku ogradu. Bruni , t ip i čan predstav-
nik kasnog otočenta, vraća venecijanske uzore na s im-
bole nobilnosti i č i s toće. Kroz gustu k r i vudavu a leju,
od ceste, uz koju j e b i l a v i soka kamena ograda, kroz
portal se u lazilo p red e legantno p ročelje s i s t u renim
središnjim r i za l i tom. Postavljena u t a m nom z e leni lu,
v ila je d je lovala svojom sv i jet lom masom kao sv jet i l j-
ka uz koju se bočno pružila gospodarska zgrada s pro-
čeljem u apsolutnom skladu s glavnom zgradom. Tako
se stvorio u t i sak k r i l a v i le , a n e o d vo jenog korpusa.
Giuseppe Bruni k oncentr i rao je o t vore na s redišnjem
rizalitu vi le, od pr izemlja do. mansarde opetuje tr i o tvo-
ra, ali je akcent na prvom ka tu, na salonu čij i p rozori
i maju po luk ružno p r o f i l i rane l u kove k o j i t o j pa r t i j i
daju raskošniji izgled. Građena kad i gradski perivoj,
na relativnoj u d a l jenosti o d c e n t ra g r ada, Gorupova
vila je u vr i j eme svoga nastanka davala čitavom podru-
čju ton l adanjske melankol i je. B r un i jeva a rh i tektura
u Ri jeci de f in i t ivno p r i kazuje j ednu k u l t uru k o j a s e
znala kor ist it i m onumentalnim m odel ima i k l a s ičnom
mirnoćom ovisno o mjestu i f u nkc i j i ob j ek ta. Možemo
reći da je preko Tršćanina Giuseppea Brunia zakora čio
u Rijeku snažni val evropskog historicizma. Kraj svega
što su navedena t r i t r š ćanska arh i tekta i m ala n epo-
s redne veze s naručiocima, moramo pomišl jat i d a s u
naručioce na nj ih mogl i upozorit i i a r h i tekt i i z Građe-
v inskog ureda, jer se radilo o n j i hovim t r šćanskim ko-
legama." Ciotta i W h i tehead imal i su ve l ikog ud jela u
političkoj o r i j entacij i g rada, a Gorup j e b i o S lovenac,
Tršćanin, pa je u p r vo j f az i r azvoja izgradnje R i jeke,
dok još ugarski provizori j n i j e imao razrađenu koloni-
zatorsku po l i t iku u o d n osu n a R i j e ku , upućenost na
Trst kao kul turno središte bila pr i rodna i logi čna.
građevina u R i j eci , kao što j e b i l a g r adnja K o m unal-
nog kazališta i R i ječke banke, gradsko se predsjedniš-
tvo nije obraćalo u T r st , već izravno u centar Monar-
h ije, bečkim a r h i tekt ima Fe l lneru i H e l m eru . N akon
godinu dana, kol iko su t r a jal i radovi dok se je zgrada
Komunalnog kazališta dovela pod k rov, dužnost d i rek-
tora-konstruktora preuzima Giacomo Zammatt io, arh i-
t ekt, Tršćanin, đak bečke Pol i tehnike č i je će se i m e
od 1. p rosinca 1884. sudbinski vezat i za r a zvoj a r h i-
tekture snažnog historicizma i u r banizma Ri jeke.
d ine gdje je završio srednju školu i š kolu c r tanja kod
Međutim, kad se radilo o i zgradnj i većih javnih
Drugo je B r u n ievo d j e lo p r o j ekt Vi l e G o r up i
Giacomo Zammattio rođen je u T r s t u 1855. go-
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slikara Emanuela Gall ica. U Beču je d i p lomirao 1879.
na Politehnici u k l asi p rof . Heinr icha von Fersela,čiji
se utjecaj os je t io u c je l okupnom opusu Zammatt ia.
Nakon završenih studija radi u T r stu od 1874. do 1884,
kad se preselio u Ri jeku u ko jo j r ad i kao arh i tekt pro-
j ektant i k a o s a mostalni g r ađevinski poduzetnik sve
do povratka u T r s t 1903. godine."
kulturnom i pro s v je tnom p l an u n e p redvidive b r i ge.
Neočekivano su se susreli s tendencijama mađarizacije
školstva i administracije. In telektualni i p o l i t ički v ido-
krug gradonačelnika Ivana Ciotte i v e l i kog d i j ela Za-
stupstva bio j e p r o s t ran, to j s u g r up i gr a đana id e je
vodilje b i le u p r osvjet i tel jstvu u temeljenom isk l jučivo
na tal i janskom j ez iku. Pod p r i tšskom nagodbenjaštva
od 1870. godine u g radu se i nstal irao s loj b i r ok rata i
kapitalista sličnih onima iz evropskog vremena uteme-
ljitelja (G r i inderzeit). Taj j e sl o j i s t o v remeno angaži.
ran u bankama, g ospodarskim poduzećima, novinar-
stvu, prosvjeti i k u l t u r i . Pro f i l g rupe su i mućni obra-
zovani građani u na j v iše slučajeva u rodb inskim veza-
m a (Adamić - Ciotta; C io t ta - Meynier). T o s u k ar i k e
l anca povezane zajedničkim i n t eresima, a u nj ih o v u
programu očuvanja r i ječke autonomije školstvo na ta-
lijanskom jez iku d ob iva značajno m j esto. Moderniza-
cija se zacijelo očituje u k u l t u ro loškim p r omjenama,
o snivaju se Gradska b ib l io teka, Gradski muzej i P r i -
rodoslovno-znanstveno d r u š tvo. N a s u p r o tno j s t r a n i
već su od osamdesetih godina Mađari, odnosno država.
Municipi j i d r žava su d v i j e s t rane mot iv i rane suprot-
nim ci l jevima. U tom h l adnom r atu p obornic i r i j ečke
autonomije odlučiše sagradit i u m o dernom d i j elu g ra-
da, a u neposrednoj b l i z in i pov i jesne jezgre, dvije os-
rovne škole, monumente s kojima je to doba zaokru-
ženo kao cjel ina.
como Zammattio su rađuju u id e o logiziranoj c i l j anoj
prosvjetnoj pol i t ic i te je svaki od n j i h svoj im osobnim
stilom i n a č inom a u tent ični p r edstavnik d uh a h i s to-
r izma ko jemu j e t e m e l jno p r ogramsko d j e lovanje u
sferi po l i t ike i k u l t u re . N i j e b e z r a z loga G i acomo
Zammattio dobio narudžbu za projekte obiju osnovnih
škola na Dolcu. Ciotta je znao otk r i t i i i s k o r is t it i m a-
terijalne izvore, osobito Komunalnu banku i š tedionicu
u kojoj je imao vel ike akci je, i to angažirati u gradnju
škola. Gradonačelnik i a rh i tekt pon i jeh su do jmove sa
svojih boravaka u Beču i T r s tu , usvoj i l i su s l ike goto-
v ih srednjoevropskih gradova, težil i su ostvarenju m i -
krokrajona, probi janju novih u l i ca." Cjelokupni e labo-
rati za ostvarenje novih paralelnih cesta ure đeni su u
gradskom Građevinskom uredu, kojemu je načelu sta-
jao inž. Izidor Vauchnig. Već se tada pokazala potreba
za izradom generalnog plana gradnje, jer su se uz Ulicu
Dolac otvarale i d ruge prometnice kako b i se povezao
grad s Brajdom i željezničkom stanicom. U novootvo-
renoj ul ici na Dolcu mladi arhi tekt Giacomo Zammatt io
mogao je na tek uzoranoj ledin i dokazati svoj go lemi
talenat. Plod su sretne veze gradonačelnika i a rh i tekta
te dvije školske zgrade namijenjene istodobno prosvjeti
i kul tur i . Tako j e v i z i j u v e legrada sa s tud ija u B eču
Zammattio mogao ostvarit i u U l ic i Do lac.~
Dualizam u M o n arh i j i d o n io j e R i j ečanima na
Gradonačelnik Ivana Ciotta i m l ad i a rh i tekt Gia-
Rijeka, br. 30 — 31, srponj~olovoz 1961 • str. 24.
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Godine 1886. Zammattio j e z a snovao Osnovnu
školu za d ječake po uzoru n a f i r en t insku r anu r ene-
sansu. Ugledao se osobito na L . B . A lber t ia. Na raspo-
l aganju n i je imao ve l ik p r ostor , a zadatak mu j e b i o
da pod ist i k rov s tavi Osnovnu školu, Gradsku b ib l io
teku i G r adski muzej . On j e t o m e doskočio ostavivši
na uglu sadašnje Ul ice Dolac i U l i ce E r azma Barčića
ulazni toranj , u k o j emu j e u p r i zemlju smjestio vesti-
bulum, a na katu aud i tor i j , odnosno svečanu dvoranu.
Iz vestibula se ulazi u sv i j e t lo, raskošno stubište koje
o rganski povezuje sve te sadržaje. Tako je dobio i p r o-
stor za zatvoreno školsko dvorište na koje gledaju pro-
zori hodnika. Vanjski je p lašt zgrade ukrašen rust ikom
i sk romnim p l a s t ičnim o r n ament ima, k o j e j e iz v eo
Luigi Cont i .
uzorima na v i soku r enesansu oslanjajući se na p l as-
tični dekor Sanmichelia i Palladia. Na ulazu u središnj i
r izalit postavio je dva por tala kako b i u t o j z g radi na-
g lasio dva sadržaja, školu i T ehn ički ured. Stubište je
smjestio u t o ran j p r ema dvor ištu. Posebnu je pažnju
posvetio drugom k a tu , k o j i j e p o p r i m io u l ogu p i a no
nobile. Tako je na v an jskoj f a sadi naglasio prozorske
otvore obrubl jene j ak im t r o četvrt inskim s t upovima i
plastičnim dekoracijama. Na tom j e k atu b i la smješte-
na svečana dvorana ukrašena štukaturama i slikama.
Sav je ta j d ekor o t k lonjen adaptacijama te zgrade za
potrebe Moderne galerije."
stanovništva, posebno činovništva, kojemu n isu odgo-
varali nekonformni s t anovi u S t a rom g r a du. O tvara-
n jem nove U l ice Dolac (via Clot i lde in fer iore), na č i-
j im su k r a jevima izgrađene Osnovna škola za d j ečake
i Osnovna škola za djevojčice, pružila se pr i l ika podu-
zetnom industr i jalcu i posjedniku Robertu Whi teheadu
da unosno uloži svoj k ap i ta l u s t ambene novogradnje
duž te u l i ce . I on j e om o g ućio a r h i tektu G i acomu
Z ammattiu, kao au toru p r o j ekata, da se i s kaže i n a
polju stambene arhi tekture. Zammattio j e u U l i c i D o-
lac za Whiteheada projekt i rao prvo porodičnu palaču,
tzv. Casa veneziana, a zatim još t r i m o numentalne gra-
đevine. Najzad je Gradska štedionica 1896. po projektu
Zammattia počela gradnju svoje palače na uglu da-
našnje Ulice Erazma Barčića i U l ice Dolac. Tako je u
jednoj u l ic i k oncentr i ran j edan ve l ik i opus r enomira-
nog graditelja i a r h i t ek ta. Sve to n e b i b i l o m o guće
ostvarit i bez suradnje .gradonačelnika Ciot te, suvlasni-
ka Silur i f ic ia ( t vorn ice to rpeda), u k o j e mu j e R o b e r t
Whitehead imao najveći broj akc i ja. Whi tehead je ose-
bujna ličnost, jedan od najznačajnijih u industrijskom
razvoju R i j eke. Ulaganjem svog kap i tala u i z g radnju
cijelih blokova zgrada na Dolcu i B r a jd i , ostavio je ne-
zaobilazan t rag .u u r banist ičkom r azvoju R i j eke. Po-
srećilo mu se da je za svog arhi tekta izabrao Giacoma
~ Mateičić, R.: Komplehs xgmda i potriseno tržnica Brajda, Naša
~~ Matejčić, R. : C&je aemde osnovnIh šhola u đisčhom Dolcu,
Ukras moderney grada, Naša Rijeka, god. VIII, br. b7, ožujak 1966, str. 12.
~ Matejčić, R.: Od Dolce do Zagrado, Nažo Rijeka, God. VIII, br.
» MatejčiE, R. : Dalje @gnst osne@nih šrola na dječkom Dolcu,
Ukras modernoy gada, Naša Rijeka, god. VIII, br. 87, ožujak 1966, str. 12.
Školu za d j evojčice Zammattio j e z asnovao po
Nakon 1870. godine bio je u R i j ec i golem porast
89. svibanj 198d, str. 1d.
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s likara Emanuela Gall ica. U B eču je diplomirao 1879.
na Politehnici u k l asi p rof . Heinr icha von Fersela, čiji
se utjecaj os je t io u c je l okupnom opusu Zammatt ia.
Nakon završenih studija radi u T r stu od 1874. do 1884,
kad se preselio u Ri jeku u ko jo j r ad i kao arh i tekt pro-
j ektant i k a o s a mostalni g r ađevinski poduzetnik sve
do povratka u T r s t 1903. godine."
kulturnom i pro s v je tnom p l anu n e p redvidive b r i ge.
Neočekivano su se susreli s tendencijama mađarizacije
školstva i administracije. In telektualni i p o l i t ički v ido-
krug gradonačelnika I vana Ciotte i v e l i kog d i j ela Za-
stupstva bio j e p r o s t ran, to j s u g r up i g r ađana ideje
vodilje b i le u p r osvjet i tel jstvu u temeljenom isk l jučivo
na tal i janskom j ez iku. Pod p r i t i skom n agodbenjaštva
od 1870. godine u g radu se i nstal i rao slo j b i r ok rata i
kapitalista sličnih onima iz evropskog vremena uteme-
Ijitelja (G r i inderzeit). Taj j e sl o j i s t o v remeno angaži.
ran u bankama, gospodarskšm poduzećima, novinar-
stvu, prosvjeti i k u l t u r i . P ro f i l g rupe su i mućni obra-
zovani građani u na j v iše slučajeva u rodb inskim veza-
m a (Adamić - Ciotta; C io t ta - Meynier). T o su kar ike
l anca povezane zajedničkim i n t eresima, a u nj ih o vu
programu očuvanja r i ječke autonomije školstvo na ta-
lijanskom jez iku d ob iva značajno m j esto. Moderniza-
cija se zacijelo očituje u k u l t u ro loškim p r o mjenama,
o snivaju se Gradska b ib l ioteka, Gradski muzej i P r i -
r odoslovno-znanstveno d r u š tvo. N a suprotnoj s t r an i
već su od osamdesetih godina Mađari, odnosno država.
Municipi j i d r žava su dv i j e s t rane mot iv i rane suprot-
n im ci l jevima. U tom h l adnom r atu p obornic i r i j ečke
autonomije od lučiše sagradit i u m o dernom d i j elu g ra-
da, a u neposrednoj b l i z in i pov i jesne jezgre, dvije os-
novne škole, monumente s ko j ima j e t o d oba zaokru-
ženo kao cjel ina.
como Zammattio su rađuju u id e o logiziranoj c i l j anoj
prosvjetnoj pol i t ic i te je svaki od n j ih svoj im osobnim
stilom i n a č inom a u tent ični p r edstavnik d uha h i s to-
r izma ko jemu j e t e m e l jno p r o gramsko d j e lovanje u
s feri p o l i t ike i k ul t u re . N i j e be z razloga Giacomo
Zammattio dobio narudžbu za projekte obiju osnovnih
škola na Dolcu. Ciotta je znao otk r i t i i i s k o r is t it i m a-
terijalne izvore, osobito Komunalnu banku i š tedionicu
u kojoj j e imao vel ike akci je, i to angažirati u g radnju
škola. Gradonačelnik i a rh i tekt pon i jel i su do jmove sa
svojih boravaka u Beču i T r s tu , usvoj i l i su s l ike goto-
v ih srednjoevropskih gradova, težil i su ostvarenju m i -
krokrajona, probi janju novih u l i ca." Cjelokupni e labo-
rati za ostvarenje novih paralelnih cesta ure đeni su u
gradskom Građevinskom uredu, kojemu je na čelu sta-
jao inž. Izidor Vauchnig. Već se tada pokazala potreba
za izradom generalnog plana gradnje, jer su se uz Ulicu
Dolac otvarale i d ruge prometnice kako b i se povezao
grad s Bra jdom i ž e l jezničkom stanicom. U novootvo-
renoj ul ici na Dolcu mladi arhi tekt Giacomo Zammatt io
mogao je na tek uzoranoj ledin i dokazati svoj go lemi
talenat. Plod su sretne veze gradonačelnika i arh i tekta
te dvije školske zgrade namijenjene istodobno prosvjeti
i kul tur i . Tako j e v i z i j u v e legrada sa s tud ija u B eču
Zammattio mogao ostvarit i u U l ic i Do lac.~
Dualizam u M o n arh i j i d o n io j e R i j ečanima na
Gradonačelnik Ivana Ciotta i m l ad i arh i tekt Gia-
Rijeka, br. 30 — 31, srpanj~o lovoz 19b1, str. 24
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Godine 1886. Zammattio j e z a snovao Osnovnu
školu za dječake po uzoru na firentinsku ranu rene-
sansu. Ugledao se osobito na L . B . A lber t ia. Na raspo-
l aganju n i je i mao ve lik p r ostor , a zadatak mu j e b i o
da pod ist i k rov s tavi Osnovnu školu, Gradsku b ib l io
teku i G r adski muzej . On j e t o m e d oskočio ostavivši
na uglu sadašnje Ul ice Dolac i U l i ce E razma Barčića
ulazni toranj , u k o j emu j e u p r i zemlju sm jestio vesti-
bulum, a na katu audi tor i j , odnosno svečanu dvoranu.
Iz vestibula se ulazi u sv i je t lo, raskošno stubište koje
o rganski povezuje sve te sadržaje. Tako je dobio i p ro-
stor za zatvoreno školsko dvorište na koje gledaju pro-
zori hodnika. Vanjski je p lašt zgrade ukrašen rust ikom
i sk romnim p l a s t ičnim o rnamentima, k o j e j e iz v eo
Luigi Conti .
uzorima na v i soku r enesansu oslanjajući se na p l as-
tični dekor Sanmichelia i Palladia. Na ulazu u središnj i
r izalit postavio je dva por tala kako b i u t o j z g radi na-
g lasio dva sadržaja, školu i T ehn ički ured. Stubište je
smjestio u t o ran j p r ema dvor ištu. Posebnu je pažnju
posvetio drugom k a tu , k o j i j e p o p r i mio u l ogu p i a no
nobile. Tako je na v an jskoj f asadi naglasio prozorske
o tvore obrubl jene j ak im t r očetvrtinskim s tupovima i
plastičnim dekoracijama. Na tom j e k atu b i l a smješte-
na svečana dvorana uk rašena štukaturama i s l i k ama.
Sav je ta j d ekor o t k lonjen adaptacijama te zgrade za
potrebe Moderne galerije."
stanovništva, posebno činovništva, kojemu n isu odgo-
varali nekonformni s t anovi u S t a rom g r adu. O tvara-
njem nove Ul ice Dolac (via Clot i lde in fer iore), na či-
j im su k r a jevima izgrađene Osnovna škola za dječake
i Osnovna škola za djevojčice, pružila se pr i l ika podu-
zetnom industr i jalcu i posjedniku Robertu Whi teheadu
da unosno uloži svoj k ap i ta l u s t ambene novogradnje
duž te u l i ce . I on j e omo g ućio a r h i tektu G i acomu
Z ammattiu, kao au toru p r o j ekata, da se i s kaže i n a
polju stambene arhi tekture. Zammattio j e u U l i c i D o-
lac za Whiteheada projekt i rao prvo po rodičnu palaču,
tzv. Casa veneziana, a zatim još t r i m o numentalne gra-
đevine. Najzad je Gradska štedionica 1896. po projektu
Zammattia počela gradnju svoje pala če na uglu da-
našnje Ulice Erazma Barčića i Ulice Dolac. Tako je u
jednoj u l ic i k oncentr i ran j edan ve l ik i o pus r enomira-
nog graditelja i a r h i t ek ta. Sve to n e b i b i l o m o guće
ostvarit i bez suradnje gradonačelnika Ciot te, suvlasni-
ka Silur i f ic ia ( t vorn ice to rpeda), u k o j e mu j e R o b er t
Whitehead imao najveći broj akc i ja. Whi tehead je ose-
bujna ličnost, jedan od najznačajnijih u industrijskom
razvoju R i j eke. Ulaganjem svog kap i tala u i z g radnju
cijelih blokova zgrada na Dolcu i B r a j d i , ostavio je ne-
zaobilazan t rag .u u r b anist ičkom r azvoju R i j eke. Po-
srećilo mu se da je za svog arhi tekta izabrao Giacoma
~ Matejčič. R.: Komplelrs xysado i pokriwena tržnica Snsida, Naša
~' Motejčlć, R. : Detle zgade osnovnih šcola u rIječkom Dolcu,
Ukrasmodernog grada, Naša Rijeko. god. VIII, br. I l , ožuiat 1986, str. 12.
~ Matejčić, R. : od Dolca do zagrada. Naša Rijeka, God. VIII, br.
> Matej čić, R. : Daile xgeade osnovnih šrola no Alačem Dolcu,
Ukras modernoy gada, Naša Rijeka, god, VIII, br. 87, ožujak 1986, str. 12.
Školu za d j evojčice Zammattio j e z asnovao po
Nakon 1870. godine bio je u R i j ec i golem porast
89, svibanj 19bd, atr. 1d.
R. Matejčić: ULOGA TRŠČANSKIH ARHI T EKATA . .
brandta i sk ladno ukomponirano na pročelni plašt. Od
samog ulaza doživljavamo raskošno stubište koje svje-
t lost dobiva zenitalno. Tom i m ponentnom učinku p r i -
donosi raskošna ograda od kovanog željeza u s t i lu ka-
snog 18. stoljeća, jednako kao i ovalni prozorski otvor i
i štukatura rokokoa. To djelo velikog Giaooma Zammat-
t ia valja t r e t i rat i t a kođer i k a o d o m P l oechovih, j e r
kao takva ona j e s i m bo l r i j ečke industr i ja l izacije na
usponu, dokaz ukusa jednog preciznog mehaničara ko-
j i je znao, kad već ulaže novac, izabrati i i n vent ivnog
mladog arh i tekta da m u z a snuje dom." No , H a n iba l
Ploech je u lagao, kao i n j e govi k ompanjoni , sredstva
u gradnju zgrada za iznajml j ivanje, tako da je za njega
1889. Zammattio zasnovao veoma sk ladnu g r ađevinu
koja jednim l i cem g leda na Beogradski t r g a d r u g im
u Ulicu J. K raša. Uz tu ha rmoničnu građevinu u s t i l u
renesansnog neoklasicizma Zammattio je za Hor tenziju
V io-Bakarčić projekt i rao susjednu kuću k o jo j j e k a o
ukras dodao barokne balkone i v iše plastičnog ukrasa.
Obje te građevine imaju karakter arh i tekture na Korzu
Deak.
dard građanske klase naglo je po rastao. Vel ik i p r i l j ev
i nteligencije zaposlene u d r žavnim nad leštvima i š k o-
lama aktivirao je neka zamrla udruženja. Slobodno vr i-
jeme građana nametalo je d ruštvenim činiocima br igu
oko smještaja uprave društava i iznalaženje adekvatnih
prostorija za obavl janje najčešće diletantskih ak t ivno-
sti. Godine 1872. ponovno je osnovano Fi lharmonijsko-
-dra»>sko dr«št»o s Jurjem Vranyczanyem na čelu. Ka-
ko je veliki dio r i j ečke buržoazije bio članom toga dru-
štva, mnogi su se s l oži l i , osnovali su svo j k o n zorci j ,
o tkupil i u G u bern i ja lnoj u l i c i k uću S t rupp i i o d m a h
na njezinu mjestu započeli gradit i svoj d ruštveni dom.
U z pomoć zajma R i ječke banke i š t ed ionice kao i u z
izdašnu zakladu industr i ja laca Hanibala Ploecha zapo-
čela je po projektu arh i tekta Giacoma Zammattia grad-
nja nove velebne zgrade Fi lodram»>aticae, koja je d a -
nas sjedište Doma JNA.
riječke pješačke prometnice izdvaja svojim vi š i»> svoj-
stvima od sus jednih s tambenih zgrada. Ambi jentalno
j e usklađena za potrebe jednog vel ikog društva u k o -
jemu je instrumentalni orkestar bro jao preko šezdeset
članova, no Giacomo Zammattio je zgradu pro jek t i rao
i za budućnost, veoma suvremeno, sa svrsishodno ras-
poređenim manjim p rostor ima za uvježbavanje po uzo-
ru srednjoevropskih g lazbenih zavoda. Kako j e j e dan
veliki dio ak t ivnosti tog d ruštva bio na m uzičkom po-
lju, projektant j e i mao na um u d a zasnuje koncertnu
d voranu kakva j e b i l a p o t rebna tadašnjoj , kao i s a -
dašnjoj Ri jeci. Znači da se u najb l istavijem t rendu raz-
voja grada nisu gradile samo tvornice i b rodogradil išta
već i glazbeni i scenski j avni ob jek t i , kao Komunalno
kazalište i ta zgrada Filodra»>maticae. Gradnja tog zda-
nja je značajna kao popunjenje lakune u urbanističkom
sadržaju jednog modernog grada, u koj i se Ri jeka pre-
Prostor koj i j e d r u š tvo o t kup i lo za zgradu svo-
jom se dužinom p ružao prema sadašnjoj Naučnoj b i-
b lioteci pa nam p ročelje te građevine izgleda kao k i t-
njasta ljepotica koja izviruje u svojoj raskoši na ul icu.
tvarala.
Arhitektura te zgrade se na potezu najznačajnije
Sedamdesetih godina 19. stoljeća društveni stan-
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Za projektanta je t o b i o v eoma težak zadatak. Školo-
van u bečkoj sredini, gdje su se građevine takve vrste
g radile kao po p r av i lu na s lobodnom prostoru, on se
pomirio s r i j ečkom zb i l jom i u č inio i zv jesne kompro-
mise osobito kad je ž r t vovao mjesto za svečano stubi-
šte u ko r is t p r ostor i ja za k avanu. Tako j e t a z g rada
d obila skromno s tub ište postavljeno sa s t rane i v r l o
skučen foaje. Nedostatak tog pompoznog stubišta na-
domješten je s ja jnom dvoranom, pravim m a l im k aza-
l ištem čije su d ekoracije i p o zorn ica b i l e r ađene po
uzoru na slične bečke glazbeno-scenske prostore. Bo-
gate štukature rokokoa s b istama glazbenika u n išama
izveo je bečki k ipar Ludmig Str icht ius. Sve je lepršavo,
puno nježnih cvjet ića i v i t i ca, rokaj i , vo lute i p r ep let i
kovitlaju se po zidnim p latn ima i po svodu. Prostor j e
proširen ogledalima. U središtu stropa je vel ika sl ikana
kompozicija s a legori jama g lazbe, plesa i d r ame, rad
arhitektova pr i ja tel ja, poznatog tršćanskog sl ikara Eu-
gena Scomparinia. Ci jela j e d v o rana s in teza arh i tek-
ture, skulpture i s l i karstva, al i unatoč tome podvučen
je autorov čvrst konstrukt ivni zahvat i l og ika gradnje.
On je u dvorani kao i na p r očelju naslutio budućnost,
povijesno je pretočio u suvremene sadržaje, u tom d je-
lu struj i nov ž ivotni impu ls, nova nadahnuća, tako da
ta arhi tektura ne b i n i š ta i z gubi la n i k a da b i s mo j e
l išili k i parskog i s l i karskog dekora.
p ostavio između ko losalnih s tupova, koj i p o č inju o d
balkona na prvom katu i sežu do v jenčanice ispod at i-
ke, velike prozore s polukružnim nadlučenjima sa stra-
na kojih su p last ike ležećih f igura. Uzor j e p r euzet iz
talijanske visoke renesanse i manir izma, ali je Zammat-
t io na t o j gr a đevini s v jesno o m ekšao svoju p a l e tu .
Uveo je u i g ru r i j ečkog sl ikara Giovannia Fumia ko j i
je po arh i tektovom nacrtu os l ikao međuprozorska po-
lja na a t ic i i ta k o u č inio f asadu sl i karskom. D ao j e
v iše maha v last i tom i z razu, imaginaciji , k o j a j e ko d
ovog slikara-arhitekta bi la k ruc i ja lna. Sve je pretočeno
iz klasičnog repertoara na njegov l ikovni govor, razum-
ljiv r i j ečkoj s r ed ini , u l i c i na ko j u Fi l od ra>r»>>atica
proviruje. Ta j e a r h i t ek tura namjenska i a u t ent ična,
stoga je i d anas vr i j edna i s l už i na čast R i jeci .
da na njenoj pozornici od jeknula j e d r u š tvena h imna
koju je sk ladao Ivan Zajc. U to j j e d vorani R i jeka sla-
v ila Za jčevu šezdesetgodišnjicu ž i v ota v e l i kom pr i -
redbom kako je to zaslužio nj ihov glasoviti sugrađanin.
Projektant ovog doma umjetnosti gradio je Filodram»>a-
tic« sv jež, pet g od ina nakon š to j e do š ao u R i j e k u .
Još je u n j egovim uš ima od jek ivala g lazba iz bečkih
M«sikha«sa, b io je e duc i ran u j e d noj s red ini u k o j o j
su zgrade ja vne ko r is t i b i l e b i t an s adržaj i st o ga j e
hrabro i usp ješno izvršio svoj zadatak.~
kretanjima u modernoj arh i tekturi . To će dokazati od-
mah nakon preseljenja u T rs t gdje se promptno od lu-
~ Matejčić, R. ; palača ploechovih no Rab>ci. zgrada estetskog po-
~~ Matejčić, R. : F i lodrommogica, soda D om > NA, V e lebno kon-
Giacomo Zammattio n i j e b i o r avnodušan prema
Na pročelju te luksuzne građevine Zammattio j e
Kad je 30. studenog 1890. inaugurirana ta zgra-
tencija>a, Naša Rijeka, god. VII, br. 82, l istopad >985, str. >6.
certna dvorana, Naša Rijeka, br. M, p r os>nac 1983, str. >6.
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.
čuje za l iberty. U R i j ec i j e u t o m s t i l u o s tavio izgra-
đen velebni mauzolej ob i telj i W h i tehead oko 1900, na
k ojemu je n apustio konvencionalnu romaniku i o d l u -
čio se za geometr i jsk i l i nearizam, jasan konst ruk t iv i-
zam krajnje ekspresivan, očito pod d o j movima nov ih
dotoka. Kad ne b i b i l o k o jeg u k rasa secesionističkog
t ipa na l an terni , konstrukcija b i m o g la i zg ledati k ao
anticipacija na jmodernije a r h i tekture." Takav mu je
moderan i sm ion p r o j ek t p r i s tanišne stanice u T r s tu ,
koji j e u r adio s U m b er tom N o r d iom, ko j i će k asni je
ostaviti u R i j ec i posl jednje tr jest insko građevinsko os-
tvarenje, casa torre, na današnjem Trgu Palmira Tegl i-
attia (1939).
svoju kar i jeru glasovitog arhi tekta, u R i jeci d je luje ta-
kođer Tršćanin arhi tekt Em i l io Ambrosini. Prvi se put
on u Ri jeci pojavl juje 1884. skupa s Carlom Conighiem
kao zastupnik poduzeća koje je gradilo palaču Pomor-
skog gubernija. Iako j e došao iz T r sta b rzo se af i rm i-
rao u k rugovima b l iskim guverneru, te mu j e i s te go-
d ine nadvojvotkinja K l o t i lđa povjerila p ro jek t i g r a d-
nju dječjeg obdaništa Clotl lće, što je on u činio na nje-
z ino veliko zadovoljstvo. Kasnije ga j e v j e ro ja tno p r i-
vukla velika građevinska djelatnost u R i j eci , pa ga od
1893. sve do njegove smrti 1912. srećemo kao plodnog
arhitekta, a često istovremeno kao projektanta i podu-
zetnika. Pred smrt s n j i m j e u a t e l i jeru surađivao nje-
gov veoma ta lent i rani s i n M a r io , k o j i j e i na s l i j ed io
očevo poduzeće.
završio nižu školu a zatim brodogradnju, nakon koje
j e četir i g o d ine b i o a s i s tent u Ra t no j m o r n a r ic i u
Trstu. Poslije toga odlazi u Graz gdje s tudira na Pol i-
tehnici. 0 n jegovoj djelatnosti u Trstu n išta ne znamo.
Dolaskom u R i j eku Em i l io Ambrosini unosi t ip i-
čan srednjoevropejski v i soki h i s tor izam koj i v a r i ra u
primjeni isprobanog dekorativnog arsenala rel jefne or-
namentike proizvedene za potrebe arhitekture. Njegovu
arhitekturu lako prepoznajemo jer jo j j e na pročeljima
i li u u lazima uvi jek neki n jegov t ip i čan znak raspozna-
vanja.
istodobno građeno nekoliko zgrada na uglu U l ice žr ta-
va fašizma i U l i ce S laviše Vajnera Č iče. Impozantno
zdanje izgrađeno 1894. jest kuća Pavla Burgstallera po-
vIta e le opere, Bergamo 1931, str. 70 — 72.
Jtz, Zogreb 1984. str. 12.
93, rujan 198d, str. 12.
1895; V.E. 911, 9. VIII. 1894; V.E. 106, 27. III. 1695.
1ć. VIII. 1901.
od žđ. VIII. 1905; V.E., 1896, od 24. VIII. 1905.
1912: V.E. 2583 od 23. XI. 1908.
> zom ..attio, M., N e zi, A. : l ' a rchltettooiacomo zommatđo, Lo
> MatejčiE, R.: Amhrosini Smilio, ad eocem, Lik. ene. Jug. Tom I ,
~ Matejčić. R.: Na p r i jelomu stoljeća, Naia R i jeka, god. VI I I. b r .
HAR, općina Rljelra, V.E. 2M4, 11. XI I. 190O ; V.E. 14OS, 11. IX
>> HAR, Opčlna Ritanja, V.E. 425, od 18. I l l. 1902 ; V.E. 1831, od
> HAR, Općina Ri)eha, Gra đevinski ured, Ma g is trat b r o j 14 797,
~ HAR, opčino Rijeka, Građevinski ured, V .E. 172 I od 18. VI .
~ HAR, općIna Rijeka, grođevinski ured, V.E. 1370 od 2. IX. 1908;
V.E. 1485 od 18. VII I. 1909. ; V.E. 383 od 13. I I I. 1908. ; V.E. 59 od 22. I I .
1910. ; V.E. 743 od u . V. 1 9 11. ; V.E. 1970 od 29. X . 1909. ; V.E. 3277 od
8. I. 1912.; V.E. 750 od 28. V. 1909.: V.E. 925 od 28. V. 1909,
V eoma vel ik i p osao dobio j e o k o 1 894. kad j e
Emilio Ambrosini ročen je u T r stu 1850. gdje je
Istovremeno kad je Giacomo Zammattio stvarao
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dignuta na parcel i o t kup l jenoj od K o m u nalne banke.
U vezi s g r adnjom Ku ć e B u r gstal lerovlth r i j ečke no-
vine La Bi lancia doni je le su obavijest da je au tor p ro -
j ekta Emi l io Ambrosini i da j e t a j a r h i tek t u t o m s u -
s jedstvu pro jekt i rao jo š šest k uća. To b i z n ačilo da
j e Ambrosini p ro jek t i rao kuće uz l i j evu s t ranu U l i ce
S laviše Vajnera Č iče do U l i ce ž r t ava f aš izma kao i
kuće u toj u l ic i na b r o jevima 45 i 47, a one su s t i l sk i
ujednačene i nose oznake velegradske arhitekture.
Kuća Pavla Burgstallera impozantna j e u gaona
građevina s neobaroknim dekorom; domin i raju kanel i-
rani p i lastri , ko r in tsk i k ap i te li , moćni r azvedeni nad-
prozornici i hor izontalni v i jenci. Veoma se ukusno ukla-
pa uz kuće u U l ic i ž r tava fašizma, na koju g leda n je-
zino bočno pročelje. To je jedan od dokaza o visokom
ukusu r i ječkih investitora i po t rebama sredine za kva-
litetnim."
rupa stambenu zgradu na u g lu Podpinjola (K id r ičeva
u l. 56), kuću I l a r ia Carposia na K o zali , kuću F r an je
Derenčina također na Kozali, a 1895. kuću Benedetta
Loibelsbergera na Korzu Deak. Sve te kuće nose opće
karakteristike gradske stambene arh i tekture p r i sutne
na širokom prostoru Dunavske monarhi je. Patos, neo-
b arok, neorenesansa, imperi jalna pompoznost koju j e
Ambrosini pr ihvatio u Grazu, veoma se lako pr ihvat i lo
na riječkom tlu meču brojnim novim bogatašima i ren-
t ijerima. Osvitom s to l jeća na n jegovim j e p r o j ek t ima
primjetno očišćenje od p renatrpanih agresivnih re l jef-
nih plastičnih ukrasa, arhi tektura koja j oš ne p r ek ida
s monumentalizmom visokog historizma, ali se pro čelje
pojednostavljuje, što j e o sobito p r i sutno na d v i j e ve-
l ike gradnje l i šene arsenala kaširane o rnamentike s
potcrtanim arh i tekturnim detal j ima oko p rozora i v r a-
t a. To su k uća An tonija Juga u S t u dentskoj u l i c i i z
1902. godine s tri pro čelja, i kuća Zmajićevih na Obali
Jugoslavenske mornarice, tako đer iz i s te godine." Na
ta dva ostvarenja pr isutan je povjetarac modernih stru-
janja, Tr i god ine zatim p r o jek t i rao j e d v i j e n a j l j epše
secesionističke fasade na r i j e čkom Korzu — Umjetnič-
ko-fotografski s t ud io u kući Sch i t tarevih i , t a k ođer,
fotografski s tudio i t r g ov inu f o topr ibora u s u s jednoj
kući Antona Mi lčenića..** Emilio Ambrosini se komplet-
no okrenuo novom s t i lu , napustio j e sa v s t e reotipni
a rsenal uk rasa k o j ima j e o p t e rećivao p ročelja kuća
građenih oko 1894, primjena f lorealne ornamentike, re-
šetke od kovanog željeza, slova na reklamama, sve je
k rajnje moderno i u zbuđujuće smjelo, osobito kad se
radi o n izanju u ver t i kal i i u o t varanju ve l ikih p rozor-
skih okana. U tom je s t i lu p ro jek t i rao držače za tende
pred hotelima Europe i Br i s to la:"
kao'projektant i k a o samostalni gradi tel j i o d govorni
inženjer, grozničavo gradi stambene zgrade, vile i sko-
ro cijele mik rorajone, Potok u U l ic i N i k ole Cara, i na
Radničkoj u l ic i na zeml j ištu Jugo." Vel ika po t reba za
s tanovima, fo rs i ranje g radnje o d s t r ane Gr ačevinske
zadruge za stanove često stavljaju p red arh i tekta uvje-
t e gradnje čisto funkcionalne arhi tekture za ko j u p o -
stoji k l i še. Međut im, E m i l i o A m b r osin i d o b iva 1909.
projekt za zgradu Hotela Br i s tol na K o r zu Deak, ko j i
g radi veleposjednik Đ u r o R u ž ić, a s d r uge s t rane se
Iste te 1894. godine Ambrosini j e g r adio za Go-
Od tada pa d o s v o j e s m r t i E m i l i o A m b r osini ,
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kao naručilac pojavl juje Giovanni M inach, čije zemlj i-
šte na Potoku Ambrosini s istematizira u t r i s t ambena
bloka kojima gradnja počinje 1908. godine. Na Potoku
se kao investitor i g radnje po jav l juje r i j ečka Zadruga
za gradnju stanova za koju Ambrosini projekt ira vel iku
stambenu zgradu 1908, za Giovannia Minacha projek-
t ira 1909. na i s tom p r o s toru v e l ike s tambene zgrade
označene brojevima I , V I , a započinje projekt Dubrav-
čićeve velike kuće 1912. godine, koju će dovršit i nakon
njegove smrt i n j egov sin Mar io Ambrosini 1914.
palača Hotela Br is tol iz 1 909. i pa lača Eugena Fabića
na Zagradu iz 1910. Obje su građevine masivna monu-
m entalna zdanja neobično pod u t j ecajem škole O t t a
Wagnera, dominiraju pomoli , t r ok r i ln i p rozori , geome-
trizam s pr imjenom autorske plastične dekoracije (Do-
m enico Rizzo). Projekt i s u p o t p uno i z vedeni, što j e
i nače osobina Ambrosinieve arhitekture, jer j u j e n a j -
češće sam gradio i b i o o d govorni u p rav i tel j r adova.~
Pojava secesije u R i j ec i n i j e p r aćena uv i jek sa
simpatijama. Po d ut j e cajem r a z voja i r e dent ist ičkih
stremljenja stvaralo se javno mn i jenje da nove gra đe-
vine trebaju imat i pečat tal i janskog (ital ianita), što sva-
kako secesionistička arh i tektura n i j e m ogla dodat i i z-
gledu Rijeke. U dnevnoj štampi b i l i su veoma česti na-
padi na projekte modernih zgrada, a to j e k u lm in i ra lo
1912, kada je za Ploechove na Josipovu trgu (Ul. žr tava
fašizma) Emi l io A m brosini p r o jek t i rao ve l iku ugaonu
stambenu zgradu." A r h i tek t L u ig i B e scncca, također
Tršćanin, u to vr i j eme šef Općinskog gra đevinskog ure-
da, branio j e n a V i j eću moderna nastojanja, obrazla-
žući da estetika j avne građevine n i je p i t anje l uksuza
već ukrasa grada. Uredništvo l ista La B i l ancia se, me
đutim, zgraža nad novim pročelj ima te kaže: Više vol i-
mo čedne kuće na našem Korzu oko Gradskog tornja
ođ onih secessionističkih i f l o r ealnih koj e s toje nasu-
prot njemu. Tol ika je b i la g lasno pokrenuta polemika
oko pročelja kuće Ploechovih, da je Ambrosini pod pri-
t iskom morao promi jenit i p ro jekt . To je j edno od n j e-
g ovih posljednjih ostvarenja, jer 1912. on umire u B e-
ču. Tom p r i t i sku c i l j ane ideologizirane ku l tu rne po l i-
t ike podlegao je i B r uno S locovich na pro jektu pa lače
Štedionice na Korzu."
Ambrosini p r ihvatio moderni i z raz u a r h i tek tur i , n j e-
gove su veze s Trstom i Grazom poslovne i stalne. Čak
28. IX. 1912.
» HAR, općino kljaha, Građevin@kl ured, V.E. br. 995 od 25. v.190$.; V.E. 2375 od 23. Xl. 1909.; Hotel Srlstol, Riječki Novi list, god. III,
Rijeka. 29. XII. 1909, br. 309, str. 2.
19u ; V.E. 690, od 2S. V. 1910. ; V.E. 2168, od 28. IX. 1912; V.E. 2168, od
> per I'esteđce e il decore della cittš, La Saancia, Fiume, 27. III.
'l912, str. 1; Archaettura ed oslica, lo B ilancla, Fiume 22. vll. 1912.; si
comlneia a far quolchi ceso, La Biloncia, Fiume 27. VII. 1912.
Franco Angeli Edit. Milano 1981, str. 117, 132, 139.
/1938, od 1ć. XII. 1938, upućeno na Gen/o C/vile, uvjet/ gradnje ćaso torrs
na temelju odredaba službe zaštite. Te ie kriterije poštovao arhitekt Umberto
Nordio, autor projekta,
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O d prvih g o d ina 20 . s t o l jeća kada j e Em i l i o
Dvije naj imponentnije Ambrosinieve građevine su
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u spomenutoj po lemici p isac članka, u ko jemu se na-
pada njegov prv i p r o jek t za kuću Ploechovih na Josi-
povom t rgu, naziva ga ar h i t ekt T r š ćanin i d a g a na
taj način izdvoji od Riječana.
vedbenim kva l i tetama neosporno j e u okv i r u r i j ečke
arhitekture značajan po s u v remenosti i d o s l j ednosti,
to nije a rh i tektura p r ov inci je, već apsolutno srednjo-
evropska izjednačena s d je l ima nastalim u m e t ropola-
ma Dunavske monarhi je.
je osjetan. Iz T r sta j e u R i j eku p r i r odno b rzo s t igao
glas o grčevitom stvaralaštvu na po l j u m o derne arh i-
t ekture. Vel ik i T r šćanin Umberto N o rdio u p r vo j p o -
l ovici t r i desetih god ina završava svoje n a jbo l je p r o -
jekte za kuću RAS-a (Riunione Adriat ica Sicureza)." Je-
dan od tih p ro jekata nagovješćuje Nordiovu odl iku ko-
ju je na poziv Marca de Arbora, kasnije 1938. ostvario
u Rijeci na casa to r re, zgradi ko ju n a z ivamo Ve l ik i in
neboderom. Na ri ječkom projektu, koji je j e dno od
Nordijevih d je la, koj ima se završava i n j egov vrhunac
stvaralaštva u novecentu, nema ničega od liktorske arhi-
tekture. Nordio je u p r o j ek t t e k uće to rn ja un io v las-
t itu arhi tekturnu poetiku, što je uv i jek bio s lučaj kada
je radio za p r i vatne naručioce (kuća Zeleo, vila K r i z-
man, vlastita kuća — sve u Trstu). Na casa torre u R i-
jeci Umberto N o r d io j e p r i m j enom p r očelne sv i jet le
opeke unio l j e tnu sv ježinu podneblja. Po estet ici , po
chiaro-scuralnim efekt ima, koja stvara geometrizam po-
djele pročelja p rema T rgu Pa lm ira T og l iat t ia, p rema
oprozorenju ( f i nestratura), to l iko svo js tvenim na k u ć i
Zeleo i RAS-i, Umberto No rdio j e p o godio, upravo u
Rijeci, ući u k r vo tok grada, stvorit i r i t m iz i rana proče-
l ja i u sk ladit i i h m j e rama postojeće arhitekture t rg i
u lice u k o j e ta j k o r pus u lazi . Umberto No rd io j e n a
tom projektu poštovao program oporavljanja grada,
o dredbe službe zaštite za umjetničku arh i tekturu k o j e
su propisivale granicu v i s ina i a r h i t ek turn i k a r ak ter
n ove građevine. Njemu j e s l u žba zašt ite odredila da
ne smije preći visinu palače Ađria, dodavši dvadeset
metara za toranj k o j i i z lazi i zvan v is ine objekta." On
s e tih p rop isa st ri k tno d r žao te j e t o i ra z log d a j e
monumentalizam ove građevine i od ređena klasična
strogost nadvladala k l iše in ternacionalnog st i la j edna-
ko koliko i l i k t o rskog.
dvadeset godina nakon zlat@og polustoljeća, ponovo je-
dan Tršćanin i t r šćanski a rh i tekt dodaje monumenta-
lizaciji grada Rijeke značajan doprinos.
ođ 1924. postaje anektirani grad K ra l jevine I ta l i je. Po-
red državne struje u arhitekturi, slobodno možemo
reći, municipalna i pr i v a tna arh i tektura permanentno
se koriste t ršćanskim iskustvima i t r šćanskim arh i tek-
tima, koj i sve d i l eme, uspjehe i r e zu l tate s tvorene u
tom značajnom centru smještenom na vel ikim j ad ran-
skim vrat ima unose i pr im jenjuju u R i j eci , oplemenju-
ju njezin izgled, ažuriraju n jezinu arh i tekturu, al i veo-
ma često dodaju mediteransku komponentu, što je s lu-
čaj u djelima dvojice najvećih Tršćana, Giuseppe Bru-
Rijeka se od 1870. t rgala između Beča i P ešte,
+ Contessi, G.: Umberto Nordlo, Architettura a Trlsste 19žš — 1943,
~ HAR, Opčlno Rijete, Deliberazione n.541, od 27. V. 1941. ; N.3S01/
Ovim značajnim d je lom, koje j e doduše nastalo
Nakon prvog svjetskog rata zastoj u g radnj i b i o
Opus Emilia Ambrosinia po svojim l i kovnim i i z-
nia i Umberta Nordia.
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A REVIEW OF SECESSION AND SYMBOLISM
The terms Secession and Symbolism have been al-
ternatively used in the in terprećation of v isual ar t pheno-
mena at the t u rn ing o f c ent«ries, necessitati>xg a diver-
gence of these categorial art istic terms to be elucidated.
Secession is a s t y l istic espression implying a p r ecisely
deftned morphologic structure in al l v is«al ar t d isciplines
(Gesamtkunstwerk), some of i ts fundamental features be-
ing wavy l ines, flatness and stylization, emphasized deco-
rativity and asymmetry. Th«s, Secession represents a me-
diator betueen impressionism and expressionis>n. Symbo-
l ism is not a style but a universal Europena trend in l i te-
rature, which has no expressive-sćylistic coherence in»isual
terms, uti l izing varying stylistic tools adjusted to i t s ten-
de»c>es trl expresslo>ž. The s i '»žbollsttc arć, iv l t lclž ts a l so
essential, is no t r est r icted to m ere perception bu t t e»ds
to create pha»tasies stuffed u~ith the world of sy>nbols.
THE ROLE OF ARCHITECTS FROM TRIESTE
IN THE MOiYUMENTALIZATION OF RIJEKA
In the striki»g architect«ral progress after the Croa-
tian-Hungarian Treaty i n 1869, nu>nerous architects and
civil engi»eers from Trieste ii'ere i»vo/ved in the town-pla»-
»ing and building activities in Rijeka. Isidor Wauchnig and
dr Filibert Bazaring u~ere the fi~st to come, fol/owed by
Giacomo Zammattio and Emilio Amrosini about 1885, hav-
ing substantially inf luenced the development of high htsto-
rism a»d Secession through their oun p roject of f icres anrl
construction companies. After World War I , t h e bu i lding
activities were stopped, unti l 1934. Two very i mporta»t
buildings date from that period of t i>ne, i.e. Rau/ Puhaly's
Small Skyscra per and Big Skyscra per designed by the
Nordio dr Fran«li Atelier. Besides the architects mentio>ž-
ed abo>'e, sculptors fro»t Tr ieste /Rizzo, Mayr/ n>ere also
ae>ive in Rijeka and thetr ivorks have been preserved o»
the fronts of Secessionist palaces and on t ombstones i>t
Kazala.
Mirjana Peršić
THE INFLUENCE OF VIENNA AND
MUNICH ON SERBIAN REALISMDEVELOPMENT OF TOURIST ARCHITECTURE
ON THE WEST COAST OF KVARNER
To«rist architect«re fi rst appeared on the mest coast
of Kvanžer, d>te to its high dei>e/op>nental conditions. The
year 1844 is considered as the s tart ing point oć to«r ism
i>t this area. u he» Scarpa, a ivholesaler from Rijeka, builf
a co«ntry /touse so>tthivards from Volosko. Even more im-
portant ivas the b u i ld ing of t h e s o -called» e i i So u t hern
Railroađs in 1873. It u~as t/te beginning of extensive con-
str«cć>o>t of >ouri st pre»tises. Analvzing them accordi»g
to tvpes and styles, a series of specificittes shot>Id be em-
phasized. Firstly, the tour ist a rchitecture has st r ic t pu r-
poses, and it ivas common fo al l o f t hem that they were
»> nc ć»> />-rise huildines. ea«al/v trca>ine all the f ronts.
only slightly e>»phasizi>žg the mai>t one. Analyzing them
s tylistically, t ime-and content-related ty pes can b e d i s-
The adi"enl of realis»t in Serbian painting in 1880-ies,
c haracterized the very m o ment i t h a d k e p t p ace w i t h
European art istic će»dencies. Serbian d isciples studied
painting abroad, pr imarily i> t Munich, ubere t h is p enod
uas also a s o r t o f a t u r n ing point. A decisive incentive
of Gustave Courbet, the B a rbiso>t School and M a net,
k»oun f rom the I n ternational Exhibition in 1869, had a
l ong-term i»f lt>e»ce on the formation of expression of t he
C erman School o f Realism, and i nd i rectly a lso on t h e
for»žatto>ž of t /le Se>btan >ea/>st>c pat»će>s. Although tIs«-
r//v tć>r,starti>že point on t l reir wav to M u n ich, Vienna is
ge»erally, co»sidered as the second level of in f luence. Re-
alis»t i>žtrodttced neu' topics in th e Serbian pai»t ing, bttt
ićs major fai l«re determining al/ other cl taracteristics ivas
ćhe lack of crićical intonation and of sociol deter»>inatio»
of its co>tte»t. Thus, it u~as restricted to the level of co>n-




A CENTURY OF MUSEUMS IN CROATIA
Althoug/1 so»te a rc />eo/Og>cal »>>Ise«»žs lr t C > 'oać>a
u ere founded as early as the beginning of the 19th century,
t>»đcr the i»f!t>c»ce of classicist trends, a>žd the National
Muse«m i>t Zagreb u'as established in 1846, at the height
of the Croatian National Revival, the past hundred odd
years can be actually considered a cent«ry of »t»seu>»s i»
Croatia. During this per iod, the foundation and develop-
ment of museums kept pace ivith the spiri tual >novements
» t Europe, e.g., »atI>ral h>story »žuseu>ns f>ž rtatura/ sele>>-
ces, />andicraft »«tse>tm in the move>»ent of applied ar t ,
national c«!ture » t «seums (national, regional and l ocal)
in the roma»tic patriotic inćerest for oun past. Museums
of rei olution a>žd national l i beration +~ar have resulted
front progressive >novements and events before, during and
after World War 11, and rece~t modem art museums and
eollections fro>n recent ~ >is«al art tendencies and pheno-
mena. Muse«»ts in Croatia are a t ruc ref lection of social
realićy and cultural-scientific movements.
MUSEUM OF ARCHEOLOGY
THE WORKS OF VALDEC, FRANGEŠ-MIHANOVIČ AND
KERDIC IN THF COIN COLLFCTION OF THE ZAGREB
About cightv i»orks oć most fnmotts Croatia>ž medal
c»gravers. Rudolf Valdec, Robert Franveš-Mžhanović and
l~"nn Kerdić. t>re kept in the Coin Collection of the Zagreb
M«se«m of Archeology. They range from non-reduced me-
t la/s through smal l badees. from ~>alt>able u~orks of a r t
throt>eh ro«tinećv manufactured objects. A part of meda/s
and plaques are a»>te knoun. representing a s ignificant
portion of t h i s .section of c>t/tt>r»l legacv. but s t>l/ there
are uorks that have remained ttnknou~n t>nd unp«blished to
date.
18 by Frangeš-Mihanović and a lmost 60 by K e r d ić, the
»>ost prolific among them. One of the p laques (the 90th
birćhday of J. J. Strossmaver, 1905) is a joint ivork of Val-
The Zagreb collection conćai»s 19 u'orks by Valdec,
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